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　The desirable  image  for  teachers  expected  by  prefectural  boards  of 
education was examined using quantitative content analysis and visually 
structuring relationships between words. Moreover, how to actualize  this 
image  through  teacher-training  subjects  and  how  to  guide  students  in 
teacher-training  courses were  examined. The  results  indicated  that  the 
boards of education considered the  following  factors to be  important  in the 
image of an ideal teacher: “high ethical standards,” “High degree of humanity 




and  that  for  “human beings” was 49. The  results  of hierarchical  cluster 
analysis  indicated  that  “practical  teaching skills” was close  to  “specialized 
knowledge and broad education,” whereas “passion and the sense of mission” 
were close to “humanity and sociality.”
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